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I. COMPARACIÓN DE LOS PLANES ANUALES DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA 2006-2007
DISTRIBUCIÓN POR INSTRUMENTOS DE LA AOD (en euros)
Instrumentos 2006 % 2007 %
COOPERACIÓN MULTILATERAL 1.303.692.989  39,61 1.701.761.805 39,67
UNIÓN EUROPEA 647.840.000  19,68 689.301.760 16,07
INSTIT. FINANCIERAS INTERNACIONALES 267.280.842  8,12 527.056.155 12,29
FONDOS FIDUCIARIOS 388.572.147  11,81 330.000.000 7,69
ORG. INTERNACIONALES NO FINANCIEROS 155.403.890 3,62
COOPERACIÓN BILATERAL 1.987.620.634 60,39 2.059.862.009 48,02
COOPERACIÓN REEMBOLSABLE
Créditos FAD 180.000.000  5,47 100.000.000 2,33
Microcréditos 76.763.318  2,33 89.796.844 2,09
FAD Multibilateral 56.350.000  1,71
COOPERACIÓN NO REEMBOLSABLE
Deuda externa 456.000.000  13,85 350.000.000 8,16
Programas y proyectos 497.598.655  15,12 705.513.022 16,45
Ayudas / Subvenciones a ONGD 552.124.988 16,78 587.410.242 13,69
AYUDA HUMANITARIA 140.798.216 4,28 162.071.044 3,78
SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN 
PARA EL DESARROLLO 27.985.457 0,85 65.070.857 1,52
MODALIDAD/INSTRUMENTO NO ESPECIFICADO 528.000.000 12,31
TOTAL AOD ESPAÑOLA 3.291.313.623  100,00 4.289.623.814 100,00
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Elaboración: Fundació CIDOB
AOD MULTILATERAL
REEMBOLSABLE
Aportaciones Contribuciones Contribuciones Créditos FAD
MINISTERIOS a la UE % a OIF % a OINF* % y microcréditos %
Administraciones públicas 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,00
Agricultura, pesca y alimentación 0 0,0 0 0,0 830.855 0,20 0 0,00
Asuntos exteriores y cooperación 0 0,0 194.893.960 37,0 479.234.086 98,70 89.796.844 47,30
Cultura 0 0,0 0 0,0 600.000 0,10 0 0,00
Defensa 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,00
Economía y hacienda 689.301.760 100,0 332.162.195 63,0 2.270 0,00 0 0,00
Educación y ciencia 0 0,0 0 0,0 266.794 0,10 0 0,00
Fomento 0 0,0 0 0,0 166.468 0,00 0 0,00
Industria, comercio y turismo 0 0,0 0 0,0 361.775 0,10 100.000.000 52,70
Interior 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,00
Medio ambiente 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,00
Presidencia 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,00
Sanidad y consumo 0 0,0 0 0,0 3.065.180 0,60 0 0,00
Trabajo y asuntos sociales 0 0,0 0 0,0 876.463 2,00 0 0,00
Vivienda 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,00
Otros organismos públicos 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,00
Modalidad/instrumento no especificado
Total admón. general del estado 689.301.760 100,0 527.056.155 100,0 485.403.891 100,00 189.796.844 100,00
Admón. autonómica 0 0,0 0 0,0 0 0 0,00
Admón. local 0 0,0 0 0,0 0 0 0,00
TOTAL AOD ESPAÑOLA 689.301.760 100,0 527.056.155 100,0 485.403.891 100,00 189.796.844 100,00
% Total general 16,1 12,3 11,3 4,4
* Incluye 330 millones de euros aportados por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación en fondos fiduciarios a OINF.
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Educación Salud y salud Agua Gobierno y Otras
reproductiva sociedad civil Infraestructuras y
servicios sociales
ANGOLA 25,2% 30,8% 3,7% 6,6% 8,2%
ARGELIA 2,3% 0,5% 0,7% 0,5% 3,5%
BOLIVIA 24,5% 16,5% 3,2% 8,4% 10,6%
CABO VERDE 29,0% 4,9% 2,9% 16,3% 0,0%
ECUADOR 20,6% 7,3% 11,1% 9,7% 14,8%
EL SALVADOR 11,6% 8,6% 9,6% 9,2% 21,6%
FILIPINAS 13,8% 30,2% 5,2% 2,1% 16,4%
GUATEMALA 16,9% 13,0% 7,8% 17,8% 6,4%
HAITÍ .. .. .. .. ..
HONDURAS 15,9% 5,0% 20,7% 10,7% 12,9%
MARRUECOS 27,6% 11,0% 4,0% 3,7% 19,9%
MAURITANIA 11,1% 10,9% 5,3% 1,7% 6,7%
MOZAMBIQUE 20,1% 42,6% 0,6% 9,5% 4,3%
NAMIBIA 2,5% 12,0% 0,0% 4,9% 6,0%
NICARAGUA 16,7% 8,6% 6,4% 8,4% 8,1%
PARAGUAY 53,3% 2,9% 0,1% 2,7% 10,0%
PERÚ 17,6% 7,5% 5,0% 7,5% 8,9%
POBLACIÓN SAHARAUI 10,5% 29,5% 3,1% 4,9% 6,1%
REP. DOMINICANA 20,9% 11,1% 5,6% 8,7% 19,0%
SENEGAL 7,5% 15,7% 1,8% 5,4% 8,3%
TERRITORIOS PALESTINOS .. .. .. .. ..
TÚNEZ 7,8% 0,8% 0,6% 1,5% 5,3%
VIETNAM 2,2% 15,4% 0,9% 0,2% 2,0%
Media países prioritarios 17,03% 13,56% 4,68% 6,69% 9,48%
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I)II. DISTRIBUCIÓN POR INSTRUMENTOS 2007 (en euros)
AOD BILATERAL NETA / Otras modalidades de ayuda
NO REEMBOLSABLE
Donaciones Donaciones Sensibilización
(Operaciones (Programas/ Acción y educación para
de deuda) % proyectos) % humanitaria % el desarrollo % Total AOD %
0 0,00 758.642 0,10 0 0,0 0 0,00 758.642 0,00
0 0,00 7.348.919 0,60 0 0,0 0 0,00 8.179.774 0,20
0 0,00 691.455.028 53,50 68.947.230 42,5 20.046.022 30,80 1.544.373.170 36,00
0 0,00 719.726 0,10 0 0,0 0 0,00 1.319.726 0,00
0 0,00 33.324.023 2,60 5.070.887 3,1 0 0,00 38.394.910 0,90
350.000.000 100,00 1.141.820 0,10 0 0,0 0 0,00 1.372.608.045 32,00
0 0,00 10.236.185 0,80 0 0,0 0 0,00 10.502.979 0,20
0 0,00 1.140.012 0,10 0 0,0 0 0,00 1.306.480 0,00
0 0,00 11.356.813 0,90 0 0,0 0 0,00 111.718.588 2,60
0 0,00 2.149.079 0,20 0 0,0 0 0,00 2.149.079 0,10
0 0,00 8.998.284 0,70 0 0,0 0 0,00 8.998.284 0,20
0 0,00 0 0,00 20.000.000 12,3 0 0,00 20.000.000 0,50
0 0,00 1.665.311 0,10 15.000 0,0 30.000 0,00 4.775.491 0,10
0 0,00 9.077.878 0,70 26.873.965 16,6 0 0,00 36.828.306 0,90
0 0,00 137.410 0,00 0 0,0 0 0,00 137.410 0,00
0 0,00 12.943.425 1,00 0 0,0 0 0,00 12.943.425 0,30
528.000.000 12,30
350.000.000 100,00 792.452.555 61,30 120.907.082 74,6 20.076.022 30,90 3.702.994.309 86,30
0 0,00 401.327.156 31,00 31.036.352 19,1 35.403.475 54,40 467.766.983 10,90
0 0,00 99.143.554 7,70 10.127.610 6,2 9.591.360 14,70 118.862.524 2,80
350.000.000 100,00 1.292.923.265 100,00 162.071.044 100,0 65.070.857 100,00 4.289.623.816 100,00
8,20 30,10 3,80 1,50 100,00
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Elaboración: Fundació CIDOB
III. DISTRIBUCIÓN DE LA AOD POR SECTORES DE ACTUACIÓN EN LOS PAÍSES PRIORITARIOS 2007
Infraestructuras Infraestructuras Sectores Protección Mujer y Otras acciones Multisectorial
y servicios y servicios productivos general del desarrollo de carácter
sociales económicos medio ambiente multisectorial
74,5% 2,1% 16,9% 0,0% 1,1% 5,4% 6,5%
7,5% 73,5% 12,9% 0,3% 0,5% 5,1% 5,9%
63,2% 1,6% 18,6% 4,9% 3,0% 8,8% 16,7%
53,1% 0,9% 6,8% 7,3% 0,2% 31,7% 39,2%
63,5% 1,7% 13,7% 5,6% 1,6% 13,9% 21,1%
60,6% 3,2% 9,5% 5,4% 4,1% 17,0% 26,5%
67,7% 7,2% 9,3% 0,0% 0,8% 15,0% 15,8%
61,9% 0,6% 17,1% 5,9% 3,9% 10,7% 20,5%
.. .. .. .. .. .. ..
65,2% 14,6% 6,4% 1,4% 1,6% 10,8% 13,8%
66,2% 2,3% 8,8% 5,3% 4,3% 13,1% 22,7%
35,7% 24,2% 24,1% 1,8% 1,1% 13,0% 15,9%
77,1% 1,0% 3,9% 0,0% 0,1% 17,8% 17,9%
25,4% 29,7% 40,1% 0,0% 0,0% 4,7% 4,7%
48,2% 6,3% 12,4% 4,1% 3,3% 25,7% 33,1%
69,0% 0,1% 13,5% 3,2% 4,8% 9,5% 17,5%
46,5% 1,5% 14,4% 4,3% 3,1% 30,3% 37,7%
54,1% 29,6% 12,5% 0,0% 1,1% 2,7% 3,8%
65,3% 3,0% 13,4% 3,7% 6,4% 8,2% 18,3%
38,7% 23,2% 32,6% 2,4% 1,6% 1,4% 5,4%
.. .. .. .. .. .. ..
16,0% 17,7% 10,6% 6,0% 0,6% 49,1% 55,7%
20,7% 5,9% 9,2% 0,0% 2,0% 62,1% 64,1%
51,43% 11,90% 14,60% 2,93% 2,15% 16,95% 22,04%
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Elaboración: Fundació CIDOB
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IV. PREVISIONES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS euros Total España %
ANDALUCÍA 80.306.963 17,17
ARAGÓN 8.066.442 1,72
ASTURIAS 13.886.742 2,97
BALEARES 17.323.934 3,70
CANTABRIA 5.468.234 1,17
CANARIAS 17.822.007 3,81
CATALUÑA 73.102.453 15,63
CASTILLA-LA MANCHA 36.218.580 7,74
CASTILLA Y LEÓN 11.104.823 2,37
COMUNIDAD VALENCIANA 81.097.280 17,34
EXTREMADURA 10.070.000 2,15
GALICIA 9.934.684 2,12
LA RIOJA 3.710.000 0,79
MADRID 37.312.000 7,98
MURCIA 3.599.375 0,77
NAVARRA 19.584.468 4,19
PAÍS VASCO 39.000.000 8,34
MELILLA 159.000 0,03
TOTAL CCAA 467.766.985
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Elaboración: Fundació CIDOB
